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Аннотация: Мақолада картошканинг ўсиш ва ривожланишига урғглик 
вазнининг таъсир этиши ёритилган Уруғлик туганаклар вазнининг ортиб бориши 
ниҳоллар ҳосил бўлиш жадаллиги, ҳар mуnдa ҳосил бўладиган поялар сони, барг 
сатҳини кўп ёки кам шаклланишига тўғридан-тўғри боғлиқлиги ўз аксини 
топган. Шунингдек, картошка ўсимлигини айниш касалликлар билан 
зарарланиш даражаси барг-поя вазнини турлича бўлиши ҳамда товарбоп 
туганакларнинг йирик ёки майда бўлиши ва уларни уруглик вазнига боғлиқлиги 
баён этилган. 
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Abstract: The article discusses the effect of seed weight on the growth and 
development of potatoes. The increase in seed weight is directly related to the rate of 
seedling formation, the number of stems formed per hectare, more or less leaf 
formation. It is also noted that the degree of infestation of potato plants with diseases 
varies with the weight of the leaves and stems, as well as the size of the tubers and their 
dependence on the weight of the seed. 
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Кириш. Картошка халқ хўжалигида муҳим озиқ-овқат сифатида катта 
аҳамиятга эга. У гектар бирлигидан оқсил бериши жиҳатдан дон-дуккаклилардан 
сўнг иккинчи ўринда туради. Агар картошка гектардан 27,2 т ҳосил берса, ундан 
олинадиган оқсил 546 кг ни ташкил этади [3]. 
Картошка етиштиришни кўпайтириш аҳолини озиқ-овқат ва шу жумладан, 
оқсил билан таъминлашда салмоқли ҳисса қўшиши мумкин [1]. 
Картошка ҳосилдорлигини оширишда экиладиган уруғлик вазни ҳал 
қилувчи омиллардан бири ҳисобланади. Уруғлик йирик (100-120 г) бўлса соф 
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ҳосилга салбий таъсир этади [2]. Шу сабабли ўрганилаётган масала 
картошкачиликнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Бу масалани 
ўрганишни мақсад қилиб, картошкани Кондор навининг олти хил вазндаги (30-
40, 40-50, 50-60, 60-70 (наз) 70- 80 ва 80-90 г) тугунаклари, бир хил 70х30 см 
схемада, эрта муддатда Термиз филиали тажриба майдонида 2019-2020 йиллар 
баҳор февраль-май ойларида ўтказилди. 
Тажриба услуби. Тажриба амалдаги услубий қўлланмага мувофиқ узунлиги 
10 м бўлган 4 такрорланишда жойлаштирилди. Ҳар бир такрорланиш 28 м2, 
умумий майдон эса 672 м2 ни ташкил этди. Тажриба майдонида ўтказилган 
фенологик, биометрик ва бошка кузатувлар қуйидаги натижаларни берди. 
Тадқиқот натижалари. Эрта муддатда бир хил чуқурликка экилган турли 
вазндаги уруғлик туганакларнинг биринчи (10%) ва ёппасига (75%) ниҳоллари 
ҳосил бўлиши 23-28 ва 25-35 кундан сўнг содир бўлди. Синалган уруғлик 
вазнлари ичида 30- 40 г ли туганакларни 10% ниҳоллари, экилганидан 28; 75% 
ниҳоллари эса 35 кундан сўнг ҳосил бўлди ва назоратга (60-70 г) нисбатан 4...7 
кунга кечикиб ҳосил бҳлиши аниқланди. Экилган уруғликларнинг оғирлиги, 
нафақат ниҳолларни эрта ёки кеч хосил бўлишига, балки уларнинг 
яшовчанлигига ҳам ўз таъсирини ўтказди. 
Ниҳоллар тўлиқ ҳосил бўлганидан сўнг энг юқори хато миқдори 
тажрибанинг биринчи вариантида (6,9%) кузатилди. Бу вариант хато миқдори 
60-70 (наз) г ли уруғлик экилган вариант хато миқдоридан 1,8% га юқори бўлди. 
Ўрганилган уруғлик вазнлари ичида энг кам хато миқдори сўнгги икки 
вариантда кузатилди ва у 4...3% ни ташкил этиб, назоратга нисбатан 1,1-2,1% кам 
бўлди. Уруғлик вазни нафақат хато миқдорига, балки ниҳолларни 
яшовчанлигига ҳам таъсир этди. 
Синалган уруғлик вазнлари ичида 30-40 г ли уруғликлардан ҳосил бўлган 
ниҳолларни ўсув даврида энг кўп (4,4%) нобуд бўлиши аниқланди ва у назорат 
вариантдагига нисбатан 2,2% юқори бўлди. Уруғлик вазнини 30-40 г дан 80-90 г 
гача кўпайиб бориши ўсимликларни яшовчанлигига ижобий таъсир этиши 
аниқланди. 
Синалган уруғлик туганаклар вазни нафақат ниҳолларнинг жадал ҳосил 
бўлиши ва ўсув даврида ўсимликларнинг нобуд бўлиш миқдорига, балки 
картошканинг ер устки қисми турлича шаклланишига ҳам ўз таъсирини ўтказди. 
Кузатувлардан маълум бўлишича, қисқа бўйли (49,2; 55,7см) поялар 
тажрибанинг биринчи ва иккинчи вариант ўсимликларида кузатилди ва уларнинг 
узунлиги назорат (60-70 г) вариант ўсимликлари пояси узунлигидан 16...10.1см 
га қисқа бўлди. 
Энг узун пояли ўсимликлар вазни 70-80 ва 80-90 г ли уруғликлардан ҳосил 
бўлиб, уларнинг асосий поялари баландлиги ўртача 69,9 ва 71,2 см ни ташкил 
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этиб, назорат вариант ўсимликларидан 16 ва 20 см га узун бўлишлиги амалда 
аниқланди. 
Уруғлик вазни ҳар тупда шаклланадиган барг юзасига ҳам ижобий таъсир 
этди. Яъни, бир хил шароитда ўсган вазни 30-40 г ли уруғликлар ҳар тупда ўртача 
0,28 дм2 барг юзасини ҳосил қилган бир даврда, оғирлиги 80-90 г ли бўлганлари 
эса унга нисбатан 60,9% га кўп барг сатҳини шакллантирди. 
Тажрибанинг биринчи вариант ўсимликлари шакллантирган (0,28 дм2) барг 
юзаси, назорат вариант ниҳоллари барг юзасидан 0,14 дм2 га кам бўлди. 
Демак, уруғлик вазни картошка ер устки қисмининг турлича шаклланишига 
таъсир этар экан. 
Вазни енгил ва оғир тугунаклардан ҳосил бўлган ниҳоллар айниш 
касалликлари билан турлича зарарланишига сабаб бўлади, (1-жадвал). 
1-жадвал 
Эртаги картошка ниҳолларининг айниш касалликлари билан зарарланишига 
уруғлик вазнининг таъсири, (2019-2020 й) 
Уруғлик 
вазни, г 










30-40 24,1 10,1 11,7 0,3 0,1 46,3 
40-50 21,7 8,9 10,2 0,1 - 40,9 
50-60 15,2 5,7 5,9 - - 26,8 
60-70 (наз) 11,1 3,2 3,1 - - 17,4 
70-80 8,0 1,3 2,1 - - 11,4 
80-90 9,7 1,0 1,0 - - 11,7 
1-жадвалда келтирилган рақамлардан маълум бўлишича, эрта муддатда 
экилган картошка ниҳоллари айниш касалликларининг кенг тарқалган турлари 
билан ҳар хил даражада зарарланди. 
Вазни 30-40 г бўлган уруғликлардан ҳосил бўлган ниҳолларнинг 24,1% 
вирусли айниш касаллигининг баргларни найчалаши, 10,1% буришган мозаика 
ва 11,7 % эса йўл-йўл мозаика-жами 46,3% зарарланиши аниқланди. 
Уруғлик туганакларнинг вазни ортиб бориши ниҳолларнинг айниш 
касалликлари билан зарарланиш даражасига салбий таъсир этди, зарарланган 
ўсимликлар миқдорининг камайиши кузатилди. 
Яъни, тажрибанинг биринчи вариантида (1-жадвал) 46,3% ўсимлик вирусли 
касалликлар билан зарарланган бўлса, иккинчи ва учинчи вариант 
ниҳолларининг 40,9 ва 26,8% зарарланганлиги аниқланди. Тажрибанинг олдинги 
уч вазндаги (30-40, 40-50 ва 50-60 г) уруғликлардан ҳосил бўлган 
ўсимликларнинг айниш касалликлари билан зарарланиш даражалари, назорат 
вариант (60-70 г) ниҳолларининг зарарланишига нисбатан 9,4% дан 28,9% гача 
кўп бўлиши аниқланади. 
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Вазни 70-80 ва 80-90 г ли уруғликлардан ҳосил бўлган ниҳолларнинг айниш 
касалликлари билан зарарланиши, назорат вариант ўсимликларининг 
зарарланиш даражасидан 6,0...5,7% га камайиши кузатилди. 
Экилган уруғлик вазни ҳар тупда ва гектарда шаклланадиган ҳосил ва унинг 
сифатига турлича таъсир этди (2-жадвал). 
2-жадвал 
Эртаги картошка хато миқдори, ҳосилдорлиги ва унинг сифатига уруғлик 





























































































































































30-40 п,з 44239 1,7 380 16,1 14,4 59,5 90,5 84,3 
40-50 8,4 43620 2,1 450 19,5 17,1 70,7 92,2 89,8 
50-60 7,4 44096 2,4 590 26,0 23,2 95,9 97,1 98,7 
60-70 
(назорат) 
7,3 44144 2,7 610 26,9 24,2 100 98,8 114,1 
70-80 4,9 45287 3,4 690 30,3 26,9 114,9 98,8 119,8 






Экилган уруғлик вазни ортиб боргани сари (2-жадвал) гектарга экилган 
уруғлик миқдори (1,7...3,9 т/га) ҳам ортиб борди, шу билан бирга ҳар тупдан 
олинган ҳосил (380...690 г/туп) эса кўпайиши кузатилди. Бу ўз навбатида 
гектардан олинадиган ялпи ва соф ҳосилга ижобий таъсир этди. 
Синалган уруғлик вазнлари ичида назоратга ннсбатан ҳар тупда энг кам 
ҳосилнинг (380 г) оғирлиги 30-40 г бўлган уруғликлар ўсимликлари 
шакллантирди. Бу вариант ўсимликларининг гектардан берган ҳосили назорат 
вариант ҳосилдорлигидан 9,8 т/ra ёки 40,8% кам бўлди. 
Вазни 70-80 г ли уруғликлардан ҳосил бўлган ўсимликлар назоратга 
нисбатан гектардан 4,7 тонна ортиқ ҳосил бериш амалда аниқланди. 80-90 г ли 
уруғликлар назарий жиҳатдан 70- 80 г ли уруғликларга нисбатан кўп ҳосил 
бериши керак, аммо бу вазндаги уруғликлар кўп сондаги поялар ҳосил 
қилганлиги сабабли шакллантирган туганаклар сони кўп бўлди, аммо уларнинг 
майда бўлиб қолиши хисобига ялпи ва соф ҳосил камайди. 
Синалган уруғлик вазнлари ичида назоратга нисбатан энг юқори (31,2 т/га) 
ҳосилнинг вазни 70-80 г ли уруғлик туганаклар ниҳоллари шакллантирди ва у 
назоратга нисбатан 14,9% юқори бўлди. Уруғлик туганаклар вазни ҳосил 
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сифатига ҳам таъсир этди. 
Тажрибанинг биринчи ва иккинчи вариант ўсимликлари шакллантирган 
ҳосилнинг 90,5 ва 92,5% ни товарбоп туганаклар ташкил этиб, уларнинг ўртача 
оғирлиги 84...89 г оралиғида бўлди. Бу вариантларнинг товарбоп туганаклари 
миқдори, назорат туганаклари миқдоридан 8,3; 7,9% га, вазни эса 7-8 г га паст 
бўлиши аниқланди. 
Ўрганилган уруғлик вазнларидан назоратга нисбатан энг йирик (119,8 г) 
товарбоп туганакларни ва гектардан энг юқори соф ҳосилнинг (27,8 т/га) вазни 
70-80 г ли уруғликлардан ҳосил бўлган ўсимликлар бериши аниқланди. 
Хулоса. 1.Эрта муддатда картошканинг 70-80, 80-90 г ли уруғликларини 
экиш ниҳоллларни эрта ҳосил бўлишини таъминлайди. 
2. Картошканинг Кондор типидаги навларини 70-80 г ли уруғликларини 
Сурхондарё шароитида эрта муддатда экиш, гектарда тўлиқ кўчатлар ҳосил 
бўлиши ва уларни турли хилдаги айниш касалликлар билан зарарланишини 
камайтириб, гектардан қўшимча 3-3,6 тонна соф ҳосил олишни таъминлар экан. 
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